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て揺るぎない地位を築いている 4。  
 「女性文学」ブームのさきがけとなったこの三人の創作に対し、以下のよう













      この女性たちは明らかに才能があり、彼女たちの作品を読むこと自体 
 
4 ただしナールビコワはもともと画家であり、現在は執筆活動は行っていない。 
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Шло время, проходили недели, я наконец убралась из отделения 
патологии и перекочевала в палату родильниц, мне наконец принесли мое 
дитя, и все муки как будто кончились, как вдруг у меня началась горячка и 
вскочил нарыв на локте. Тут же меня препроводили через двор в 
инфекционное отделение,［･･･］Я шла, обливаясь бессильными слезами, 
меня вели с температурой в какой-то чумной барак и разъединяли с 
ребенком, которого я уже начала кормить, а ведь известно, что если мать 
хоть один раз покормила ребенка, то все, она уже навеки связана по рукам и 
ногам и отобрать у нее дитя нельзя, она может умереть. ［･･･］В чумном 
бараке его унесли очень быстро, а мои мучения продолжались теперь 






19 作品の引用はすべて、Л.Петрушевская Собрание сочинений в 5 томах, т. 1. С. 
114-118 より拙訳を添えて使用。頁数を С の文字と共に括弧内に示す。 
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Я плакала все дни, мне нужно было сцеживать молоко, чтобы оно не 
пропало, но руки были заразные,［･･･］Тетя Паня молчаливо слушала, как 
я рыдаю со своими грязными руками,［･･･］Наконец настало время, мои 
муки кончились, и после долгих переговоров мне принесли ребенка, 
который за неделю разлуки разучился сосать. Жалкий, худой, прозрачный, 
он ничего не мог поделать, раскрывал и закрывал рот, а я плакала над ним, 
























Баба Паня была почти неграмотной чернорабочей, морщинистой, с 
узенькими хитрыми глазками женщиной, и все время ходила по нашему 
короткому коридорчику вдоль палат, и ждала и ждала своего часа, как мы 






Ну так вот, а баба Паня была вылеплена совсем из другого теста и ждала 
совсем не того, что мы. Она ходила со своим отвислым животом и ждала, 
как обнаружилось в дальнейшем, что ей по ее медицинским показаниям, в 
ее уже огромные сроки сделают аборт, для этого она здесь и находилась — 
уже довольно долго. Она объясняла, что муж у нее лежит уже полгода с 





и у нее самой был год назад инфаркт: дали большую инвалидность — 
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повинной бабы Пани, что Володя не торопился делать ей аборт, а все ходил 
к ней в палату, мерял давление, проверял анализы, а баба Паня все ждала, и 
уже человека, что ли, собирались убивать все эти врачи, человека на 
седьмом месяце, но баба Паня твердо ждала и знать ничего не хотела; у нее 
было направление министерства, а дома ее ждали дети и неходячий муж в 
домике-засыпушке на далеком строительстве ГРЭС. Баба Паня строила 
ГРЭС, оказывается, вернее, была сторожихой и инвалидом, и на какие 












































































































Она врала безудержно, путалась сама в своих рассказах, забывала то, что  
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случай вранья, напускания на себя важности и преподнесения всех своих 
действий как каких-то важных, имеющих большие последствия, в результате 
чего должно было что-то произойти, но ничего не происходило; а она все с 
тем же своим важным видом тащилась через всю палату, неся немного на 
отлете голубой конверт, в котором содержалось, вероятно, не бог весть какое 
послание, но она несла его с чудовищиной важностью, всем своим видом 
















«Ну а как руки? - спрашивал он у Лены. - Как руки скрипачки, не отвыкнут 
они от струн и смычка, ведь, как известно,музыканты, да еще консерваторцы, 





- отвечала Лена, нимало не красная, - а перед экзаменом по специальности 
столько, чтобы только не растянуть сухожилия, - а уж это дело 
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完全に自由なのである。このことは、実は、こうしたテクストに特異なことで
はなく、我々の生活において普遍的な事実としてある。パーニャは、周囲に対
して彼女が与えるイメージにふさわしい家庭の事情を語ったがゆえに「真実」
とみなされたのだが、一方、レーナは、「音楽院を出たバイオリニストで、夫
はエンジニア」と語ったことで「嘘」とみなされる。 
しかしながら、この「嘘」は、レーナが自分の人生を語るものとして物語の
契機となっている。彼女の「作り話」をペトシェフスカヤは、短い物語・短編
小説などを意味する рассказ（ラスカース）というロシア語で表現しており、
それが「嘘」というよりはむしろ、物語性をもつフィクションの性質を帯びて
いることを示唆している。 
先のゴスチロの言葉を借りれば、権威的な存在である男性医師に向かってみ
ずからの経歴を偽るという行為は、自身のみじめな現状を隠すという以上に、
彼女が自分の人生を虚構としてであれ創出しようとする欲望の現われと読みと
ることができる。さらに、ホームレスであるということは、レーナが国家の庇
護の外に生きていること＝制度の枠外にいることを意味しており、制度に回収
されない生を生きていることも示唆している。何の保証もなく大きなお腹を抱
えて再び路上へと戻っていく彼女の姿は、主人公が物語の時空間から出ていく
結末部としてだけでなく、「病院」に象徴されている公的な場、社会制度の外
へと再び戻って行く姿ともとれよう。 
退院の日、レーナを気遣う同室の女性たちは、「子どもを一年間でも孤児院
に預けて、住まいと仕事を見つけて自立してから子どもを引き取るべきだ」と
助言し、彼女は神妙な顔で頷く。『パーニャの哀れな心』と同じく、結末部分
で語り手はレーナの「真実」に急速に気付き、物語を収束させていく。迎えに
来た女友達とともにレーナは病院を後にする。窓の外に去りゆくレーナの姿を
認めた語り手は、彼女が通りで倒れたことそれじたいがそもそも「嘘」であっ
たということ、彼女は友人と共謀して再び同じ虚言を繰り返すであろうことを
唐突に述べて終わる。 
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 こうした語りの手法は、本論で扱った二作品に共通するものであるが、『バ
イオリン』に至っては、主人公が「嘘」（仮病）によって「病院」という社会
制度へ侵入し、「嘘」の人生を語りながら飢えを凌いだ後に過酷な日常へと戻
っていくという、パーニャよりもよりしたたかに国家制度を利用する女性を描
きだしている。そして、主人公の「嘘」を最終的に完成させるのは語り手であ
る。ここでも傍観者に徹していた語り手は、結末に至ってようやくその手腕を
発揮し、確信ある憶測によって、ゆきずりのヒロインの生をみずからにとって
納得のいく物語へと仕上げていくのである。 
 
３．おわりに――個の生の追求 
 わずか二つの短編ではあるが、80年代以降、ロシアの女性作家たちが執拗に
書き続ける不幸な女性たちの物語を牽引するペトルシェフスカヤの作品は、彼
女たちの創作が、ソヴィエトの社会主義体制下において排除されようとしてい
た個人の生、「家族」を取り戻そうとしていることを如実に物語っている。そ
の際、国家的なものに回収され得ない生として、彼女たちが選んだものは、社
会的な幸福の契機を享受することのない人々、社会制度から疎外され困窮のう
ちに生きる者たちなのである。 
つまり、これらの作品で描かれているのは、ひとえに個人の出来事と個人の
生なのだと言えるのではないだろうか。パーニャもレーナも、制度や社会をみ
ずからの不幸の原因とはせず、それゆえに糾弾もしないのだが、まさにそのこ
とによって、国家や権力に強いられたものではない純粋にプライベートな生
（たとえそれが困難なものであったとしても）を獲得しているのである。そし
て、みずからの運命として重なる不幸を受け入れ、私的な生を手に入れること
ができる主人公として、制度をよく理解することができず、不当な扱いに声を
あげるための言葉も持たない人々が選ばれているのではないか。 
 社会主義体制が、そこに暮らすすべての国民の幸福な人生を約束することに 
よって、個人の生が公的なものへと回収されてしまう以上、徹底的に個を描き 
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出すには、国家がその存在を認めていない不幸な人物を描くほかない。不幸が
国家の属性と認められていないのならば、それは完全に個人の生の属性となり
うる。ペトルシェフスカヤが、絶望的に不幸な主人公を描き続ける必然性はこ
こにあると考えられる。さらに、こうした人々（女性たち）は、現実の社会に
おいて、少なからず存在し層を成していたはずであり、社会主義リアリズムが
描き続けた「虚構」にたいする、リアリズムの追求とも理解できるのである。 
 本論では、妊娠した女性たちの不遇な生が語られることを個の生の追求とみ
なした。さらに、パーニャは中絶したつもりで子どもを出産し、一方、レーナ
も嘘をつきながらしたたかに生きながらえて無事に子どもを産むのであろうこ
とが暗示されている。こうした点でも、彼女たちは、人口政策に取り組む国家
のためにではなく、自身の出来事として、まさに生を創出する存在であること
が強調されているのである。作家が不幸な女性を描写する意図は、ソヴィエト
時代の暗部を暴露することにあるのではなかろう。人口政策に基づいて国民の
性までも管理しようとしたソ連という国で、女性たちが、まずは自身の個の生
を国家から取り戻さねばならないこと、その可能性は彼女たち自身の現実の生
にあることを知らしめることにあるのではないだろうか。 
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